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【著　書】
書　　　　　　　　　　名 発　　　　行　　　　所 発 行 ⽉ 氏　　名
診療ガイドライン・薬剤コース、小児急性・慢
性中耳炎（分担）pp.51－54
ナースハンドブック　改訂３版　注射のコツと
基準値ガイド（共著）
畑尾担当：注射のコツ　pp.10－58
臨床研修指導医のための Question & Nice
Answer 2009
畑尾担当：編著（序　pp.3－4および医学教育
関連の略語・用語　pp.210－213）
Guess What?: A Vocab Quiz Book（単著）
１日５分！　英語⼒アップ多読・多聴ドリル（監修）
間違いだらけのカタカナ英語（単著）
家族看護学を基盤とした在宅看護論Ⅱ　実践編（分
担）第22章「在宅における看取りの看護」pp.372－385
メディカルタウンの対話⼒
日本⼥性薬剤師会
医薬ジャーナル社
⽺土社
センゲージラーニング
主婦の友社
学習研究社
日本看護協会出版会
to‑be出版
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森　　　美智子
畑 尾 正 彦
松 永 　 隆
畑尾正彦　編著
廣 渡 太 郎
廣 渡 太 郎
廣 渡 太 郎
中 村 順 子
他24名
中 村 順 子
他11名
【学術雑誌等掲載論⽂】
論　　⽂　　表　　題 掲　　　　載　　　　誌 掲 載 ⽉ 氏　　名
「食⽣態学」の学習にみる学⽣の⽣命観に関す
る研究　⽣命観の形成に影響する学習体験
弁当箱法の実践的活用における糖尿病食事療法
における目安形成過程支援モデル開発・評価
赤十字思想のルーツを探る～グローバル世界の
⼈道的秩序構築に向けて～
子どもの発達に対する⺟親の影響
対⼈関係能⼒の育成に構成的グループエンカウ
ンターを実施した授業の効果―看護学⽣の感情
に着目して―
東京⼥子医科⼤学看護学会誌
科学研究費補助⾦研究成果報告書
赤十字新聞（５⽉号－８⽉号）
日本赤十字秋⽥短期⼤学紀要，第13
号，pp.9－21
日本赤十字秋⽥短期⼤学紀要，第13
号，pp.45－52
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守 屋 治 代
太 ⽥ 美 帆
三　浦　美奈子
竹　内　千鶴子
尾　岸　恵三子
⾕　本　真理子
太 ⽥ 美 帆
尾　岸　恵三子
井 上 忠 男
伊 藤 榮 子
小 坂 信 子
永 易 裕 子
論　　⽂　　表　　題 掲　　　　載　　　　誌 掲 載 ⽉ 氏　　名
時事英語101ボキャビル道場Vol.33：内定取り
消しの激増
時事英語101ボキャビル道場Vol.34：英語の授
業は英語で
時事英語101ボキャビル道場Vol.35：Ｇ７での
もうろう会見
時事英語101ボキャビル道場Vol.36：ケータイ
漬けの実態
時事英語101ボキャビル道場Vol.37：高まる結
核の脅威
時事英語101ボキャビル道場Vol.38：アイドル
全裸騒動
時事英語101ボキャビル道場Vol.39：改正薬事
法の施行
時事英語101ボキャビル道場Vol.40：臓器移植
法の改正
時事英語101ボキャビル道場Vol.41：18歳成⼈
の可否
時事英語101ボキャビル道場Vol.42：教育への
公的支出
時事英語101ボキャビル道場Vol.43：鞆の浦・
景観訴訟
時事英語101ボキャビル道場Vol.44：クロマグ
ロの規制
パックン英検【グローバルビジネス編】
パックン英検【日本⼈英語に未来はあるか編】
パックン英検【日本⼈に合った英語学習法編】
小児看護学実習における健康障害児実習前ケー
スカンファレンスの効果
AERA English/朝日新聞出版
2009年３⽉号　pp.38－41
AERA English/朝日新聞出版
2009年４⽉号　pp.38－41
AERA English/朝日新聞出版
2009年５⽉号　pp.48－51
AERA English/朝日新聞出版
2009年６⽉号　pp.46－49
AERA English/朝日新聞出版
2009年７⽉号　pp.44－47
AERA English/朝日新聞出版
2009年８⽉号　pp.46－49
AERA English/朝日新聞出版
2009年９⽉号　pp.38－41
AERA English/朝日新聞出版
2009年10⽉号　pp.38－41
AERA English/朝日新聞出版
009年11⽉号　pp.46－49
AERA English/朝日新聞出版
2009年12⽉号　pp.44－47
AERA English/朝日新聞出版
2010年１⽉号　pp.38－41
AERA English/朝日新聞出版
2010年２⽉号　pp.44－47
英語でしゃべらナイト・リターンズ
【グローバルビジネス編】ＮＨＫ
（日本放送協会）（テレビ放送用問題
執筆および監修）
英語でしゃべらナイト・リターンズ
【日本⼈英語に未来はあるか編】Ｎ
ＨＫ（日本放送協会）（テレビ放送
用問題執筆および監修）
英語でしゃべらナイト・リターンズ【日本
⼈に合った英語学習法編】NHK（日本放送
協会）（テレビ放送用問題執筆および監修）
第39回　日本看護学会論⽂集
看護教育　pp.376－378
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廣 渡 太 郎
廣 渡 太 郎
廣 渡 太 郎
廣 渡 太 郎
廣 渡 太 郎
廣 渡 太 郎
廣 渡 太 郎
廣 渡 太 郎
廣 渡 太 郎
廣 渡 太 郎
廣 渡 太 郎
廣 渡 太 郎
廣 渡 太 郎
廣 渡 太 郎
廣 渡 太 郎
奥 山 朝 子
⼤　高　⿇⾐子
他２名
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論　　⽂　　表　　題 掲　　　　載　　　　誌 掲 載 ⽉ 氏　　名
小児のベットからの転落予防に関する検討
―アセスメントスコアシートを用いて―
発達障害児の歯科処置見学における学⽣の感情
学童期以上の小児がん患児・家族の心理社会的
状況―闘病体験から得られた成⾧に着目して―
Ａ病院におけるドライテクニック・沐浴が新⽣
児に与える影響―新⽣児の皮膚保湿度・体温測
定値・細菌コロニー数の観点から―
訪問看護ステーション管理者による新⼈訪問看
護師への関わり―安心して訪問を任せられるよ
うになるまで―
運動の実践について
健康づくりにおける運動と食⽣活の考え⽅につ
いて
Statistical study on the nursing persons birth
cohort age distribution according to work‑
place in Japan
⽼年看護学実習において学⽣の印象に残った場
面での感情分析の一考察
腰背部温罨法の排便に対する効果
本学卒業⽣に対する就職施設からの評価
介護学⽣の認知症高齢者に対するイメージ
第39回　日本看護学会論⽂集
小児看護　pp.50－52
第39回　日本看護学会論⽂集
小児看護　pp.95－97
小児がん看護．Vol.4 pp.15－26
日本赤十字秋⽥短期⼤学紀要，第13
号，pp.1－7
日本看護管理学会誌，Vol13，No1，
pp.5－13
糖尿病シンポジウムin秋⽥　記録集
p.6
日本赤十字秋⽥短期⼤学紀要，
第13号，pp.39－44
Centennial celebration of Chinese
nursing association thesis compila‑
tion
日本赤十字秋⽥短期⼤学紀要，第13
号，pp.63－68
学位論⽂（秋⽥⼤学⼤学院医学系研
究科保健学専攻・看護学領域）
pp.1－23
日本赤十字秋⽥短期⼤学紀要　第13
号，pp.53－62
介護福祉学　vol.16 pp.97－104
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佐　藤　佳代子
一 関 智 子
阿 部 美 ⾥
熊 井 郁 美
奥 山 朝 子
奥 山 朝 子
⼤　高　⿇⾐子
他３名
奥 山 朝 子
森　　　美智子
小　林　八代枝
⼤　高　⿇⾐子
志　賀　くに子
阿 部 範 子
伊 藤 榮 子
塚 ⽥ 純 子
⽥ 村 こ ず え
中 村 順 子
重 川 敬 三
重 川 敬 三
Tomoko Simada,
Noriko Abe,
Akira Ogata
佐　藤　美恵子
佐　藤　サツ子
⼤ 髙 恵 美
木 下 彩 子
佐 藤 考 司
藤 沢 緑 子
佐 藤 沙 織
時　岡　美紀子
高　橋　美岐子
村 上 照 子
土 室 　 修
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論　　⽂　　表　　題 掲　　　　載　　　　誌 掲 載 ⽉ 氏　　名
高齢者の居住を支える除雪ボランティア―⼤仙
雪まる隊の事例をもとに―
本学学⽣の⼤会サポーターとしての活動報告
福祉⽂化研究vol.18 pp.92－99
日本赤十字秋⽥短期⼤学紀要，第13
号　pp.69－76
３
３
土 室 　 修
佐 藤 沙 織
村 上 照 子
演　　　　題　　　　名 学　　　会　　　名 発表⽉日 氏　　名
Problems in judgment sharing of doctors and
nurses for intractable pain of childhood can‑
cer,
小児がんの疼痛緩和に対するチーム医療の現状
と今後の課題
小児がん患者の疼痛緩和を行う看護師が考える
緩和ケアとは
糖尿病食事療法における「弁当箱法」を活用し
た教育的かかわり「（講演）」
⼈が「最後に望む」食物の意味すること
赤十字シンポジウム2009～⼈を思いやる⼒～キ
ズナの痛んだ世界に
共⽣思想研究センター第４回公開シンポジウム
『共⽣とアイデンティティー』
明治三陸⼤津波の仮設治療所における看護活動
プレコングレスワークショップ臨床研修指導講
習会のあり⽅　コメンテーター　カリキュラ
ム・プランニングの意義
Advanced OSCE トライアル評価データ解析
Ⅳ：評価の信頼性
The 41th Congress of the
International Society of Pediatric
Oncology，2009，p.890
第７回日本小児がん看護学会，2009．
p.434
第７回日本小児がん看護学会，2009，
p.434
糖尿病教育・看護学会
NPO法⼈食⽣態学実践フォーラム
研究学会
日本赤十字社主催・外務省後援（パ
ネリスト）
東洋⼤学共⽣思想研究センター主催
（パネリスト）
第29回日本看護科学学会　学術集会
第41回日本医学教育学会⼤会
第41回日本医学教育学会⼤会
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森　　　美智子
小　林　八代枝
奥 山 朝 子
⼤　高　⿇⾐子
渡 辺 　 新
他
小久保　知寿子
小　林　八代枝
森　　　美智子
西　村　あをい
奥 山 朝 子
⼤　高　⿇⾐子
西　村　あをい
小　林　八代枝
森　　　美智子
小久保　知寿子
奥 山 朝 子
⼤　高　⿇⾐子
太 ⽥ 美 帆
⾕　本　真理子
尾　岸　恵三子
⽯　川　真理子
竹　内　千鶴子
尾　岸　恵三子
井 上 忠 男
井 上 忠 男
細 越 幸 子
畑 尾 正 彦
犬 塚 裕 樹
畑 尾 正 彦
他
【学会発表】
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演　　　　題　　　　名 学　　　会　　　名 発表⽉日 氏　　名
医師国家試験OSCEの提言
ベセスダレステム2001準拠子宮頸部細胞診報告
様式について
子どもの発達に対する⺟親の影響とその減少の
背景
⺟子関係の原点と⺟親の影響の現存
看護学⽣の小児子感染症に関する感染予防対策
―３年間の縦断調査から―
住民組織関係者へのインタビューによる地域課
題と⾃殺予防対策の検討
ストレス・ドックの結果から
イタリア中部地震での心理社会的支援活動につ
いて
日本精神科看護技術協会秋⽥県学会（座⾧）
日本精神科看護技術協会東北学会（座⾧）
入院中の小児の⽣活場面における危険因子のイ
メージ化を促進する演習に関する研究
低出⽣体重児で出⽣し脳性⿇痺の子どもを持つ
⺟親の情況
全国の看護教育機関における在宅看護論看護過
程教育に関する調査研究
第41回日本医学教育学会⼤会
岩⼿県主催　子宮がん検診に関する
研修会
第40回日本看護学会（小児看護）
第13回北日本看護学会
日本看護学教育学会第19回学術集会
第７回秋⽥県公衆衛⽣学会学術集会
第50回日本⼈間ドック学会
第45回日本赤十字社医学会総会
日本精神科看護技術協会秋⽥県学会
日本精神科看護技術協会東北学会
日本小児看護学会　第19回学術集会
第40回　日本看護学会学術集会　小
児看護
日本看護学教育学会
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福 島 統
畑 尾 正 彦
他
利 部 輝 雄
伊 藤 榮 子
伊 藤 榮 子
小 坂 信 子
⼤ 髙 恵 美
木 下 彩 子
横 ⽥ 修 二
猪 俣 祥 子
佐々木　久　⾧
小 坂 信 子
牟 ⽥ 能 子
重 川 敬 三
⻘ 木 光 子
国 枝 幸 子
山 本 尚 史
齋 藤 和 樹
丸　山　真理子
久保山　武　成
橋 本 　 誠
畠 山 千 景
村 ⽥ 雅 彦
畠 山 薫 子
鈴 木 暁 子
宮 下 正 弘
齋 藤 和 樹
前 ⽥ 　 潤
宇佐美　　　覚
宇佐美　　　覚
奥 山 朝 子
⼤ 髙 恵 美
⼤　高　⿇⾐子
奥 山 朝 子
⼤　高　⿇⾐子
他２名
中 村 順 子
木 下 彩 子
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【学術発表】
演　　　　題　　　　名 学　　　会　　　名 発表⽉⽇ ⽒　　名
Ｋ市の特定高齢者にとって健康上の安心とは
パネルディスカッション　みんなで考える　多
胎育児支援（コーディネーター）
身体活動量とメタボリックシンドロームとの関
連および妥当性について：仙台卸商研究
育児不安を持つ⺟親が求める子育て支援サービス
子育て環境の変遷の学習が、育児不安・虐待に
陥る⺟親理解につながるか
日本における看護職者の就業場所別出⽣cohort
年齢分布に関する統計的研究
⺟親が求める、⺟親参加型子育て支援サービス
透析患者におけるSense of Coherence (SOC)，
ピア・サポートの実態と関連要因
病棟看護師・理学療法⼠・作業療法⼠のインフ
ォームドコンセントの認識と実際
排便の援助としての温罨法による貼用部位の検
討―腰背部と腹部による⽐較―（口演）
急性期成⼈看護学実習における学内演習の検討
第40回日本看護学会地域看護学術集
会
全国多胎育児支援フォーラム2009
⻘森会場
第64回日本体⼒医学会⼤会（新潟）
第24回秋⽥県⺟性衛⽣学会
第40回日本看護学会看護総合
第１回日中韓看護学会
第40回日本看護学会小児看護
日本看護科学学会学術集会
第29回日本看護科学学会学術集会
第35回一般社団法⼈日本看護研究学
会学術集会
第10回日本赤十字看護学会
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中 村 順 子
木 下 彩 子
阿 部 範 子
酒 井 志 保
⼤ 髙 恵 美
佐 藤 美 恵 子
荻 原 ⿇ 紀
⼤ 髙 恵 美
重 川 敬 三
阿 部 範 子
阿 部 範 子
島 ⽥ 友 子
阿 部 範 子
緒 ⽅ 　 昭
阿 部 範 子
永　⽥　美奈加
鈴 木 圭 子
佐　藤　美恵子
⾧⾕部　真木子
木 下 彩 子
⽯ 井 範 子
尾　山　とし子
荻 原 ⿇ 紀
